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るのは 27 校、半期科目として 2 回の開講がみられる（「保育内容・表現Ⅰ」「保育内容・

























るものが 26 開講されている。（1 大学に複数を含む）
⑧　上記③～⑥のうち、指導法―教材研究を行っているものが 15 開講されている。
⑨　 音楽、造形が独立して展開されている大学が 2 校、音楽、造形、身体が独立して展
























1- ① 子どもの表現の捉え方 理論
1- ② 子どもの遊び・劇遊び 理論・創作
2- ① 子どもの表現の捉え方 理論
2- ② 身体・音楽・造形 指導法 - 教材研究・創作・制作 - 講評会 // 創作発表（総合）
3 音楽 / 造形 指導法 - 教材研究・制作 - 講評会





8- ① 造形 理論・指導法 - 教材研究・制作 - 講評会
8- ② 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作
8- ③ 劇遊び 理論・指導法 - 教材研究・創作
9 子どもの表現の捉え方・劇遊び 理論・指導法 - 教材研究
10 身体・音楽・造形 理論・指導法 - 教材研究 // 創作発表（総合）
11 身体 指導法 - 教材研究
12- ① 音楽（身体） 指導法 - 教材研究、創作発表
12- ② 造形
13 音楽 / 造形 指導法 - 教材研究
14 身体 / 音楽 / 造形 理論・指導法 - 教材研究
15 音楽 指導法 - 教材研究・創作 - 発表
16- ① 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作
16- ② 造形 指導法 - 教材研究・制作
16- ③ 身体 理論・指導法 - 教材研究
17- ① 音楽
17- ② 造形
18- ① 劇遊び 理論・指導法 - 教材研究
18- ② 音楽 理論・指導法 - 教材研究
18- ③ 造形
18- ④ 身体
19- ① 造形 指導法 - 教材研究




21 身体・音楽・造形 理論・指導法 - 教材研究 // 創作発表（総合）
22- ① 身体・音楽・造形・ことば 理論／指導法 - 教材研究 // 創作発表（総合）
22- ② 造形 理論・指導法 - 教材研究
23- ① 音楽 指導法 - 教材研究・創作発表
23- ② 造形 指導法 - 教材研究・制作 - 講評会
23- ③ 身体 指導法 - 教材研究・創作発表
24- ① 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作発表
24- ② 身体 理論・指導法 - 教材研究・創作発表
24- ③ 身体 理論・指導法 - 教材研究
24- ④ 造形 指導法 - 教材研究・制作 - 講評会
24- ⑤ 造形 理論・指導法 - 教材研究・制作
24- ⑥ 造形 指導法 - 教材研究・制作
25 音楽 指導法 - 教材研究
26 子どもの表現の捉え方・ことば（造形）・音楽・身体 理論
27 音楽 指導法 - 教材研究
28- ① 音楽 理論・指導法 - 教材研究
28- ② 造形 指導法 - 教材研究の歴史
28- ③ 身体 指導法 - 教材研究・創作発表
29- ① 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作発表
29- ② 造形 理論・指導法 - 教材研究・制作
29- ③ 音楽 指導法 - 教材研究・創作発表
29- ④ 造形 指導法 - 教材研究・制作 - 講評会
30- ① 身体 指導法 - 教材研究・創作発表
30- ② 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作発表
30- ③ 造形 指導法 - 教材研究・制作




33- ① 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作発表
33- ② 音楽 理論・指導法 - 教材研究・創作

























































2 　科目 ｢ 保育内容表現Ⅱ ｣ のねらいと内容
（1）ねらい
















をしている。第 2 回から第 10 回までは 3 名の教員による 3 回ずつのローテーション授業、






























































































































































学 4 号館 1 階の表現スタジオ、音楽スタジオ、表現スタジオ前廊下（08、09 年はピア



















































































大学 科目・シラバス公開 科目名 学年 授業数 単位数
1 ○ 保育内容研究表現① 3
○ 保育内容研究表現② 3
2 ○ 保育内容各論（表現 A)
○ 保育内容各論（表現 B)
○ 保育内容各論（表現 C)
3 ◎ 保育内容指導法・表現Ⅰ 2 半期
◎ 保育内容指導法・表現Ⅱ 3 半期
4 ◎ 保育内容　表現Ⅰ 2 半期 1
◎ 保育内容・表現Ⅱ 3 半期 1
5 ◎ 保育内容指導法（表現）A 3 半期 2




9 ◎ 保育内容研究Ⅴ（幼児と表現） 1 半期 2
10 ○ 保育内容の指導法（表現）
11 ◎ 保育内容の研究（表現Ⅰ） 半期 2
◎ 保育内容の研究（表現Ⅱ） 半期 2
◎ 保育内容の研究（表現Ⅲ） 半期 2
12 ◎ 表現（保育内容） 2～ 4 半期 2
13 ◎ 保育内容（表現） 半期
14 ◎ 保育内容・表現 半期 1
15 ◎ 保育内容の研究 F（表現１） 3 2
◎ 保育内容の研究 B（表現２） 2 2
16
17 ◎ 保育内容研究（表現） 半期 1
18 ◎ 保育内容　表現 半期 2
19
20 ○ 保育内容 f（表現） 2
21 ◎ 保育内容（表現） 半期
22 ○ 保育内容研究（表現）
23 ◎ 保育内容（音楽表現） 3 半期 2
◎ 保育内容（造形表現） 2 半期 2
◎ 保育内容（身体表現） 3 半期 2





26 ◎ 保育内容表現指導法 2 半期 2
◎ 幼児の音楽表現指導法 2 15 2
◎ 幼児の造形表現指導法 3 15 2
◎ 幼児の身体表現指導法 3 15 2
27
28 ○ 保育内容（表現） 2
29 ◎ 保育内容の研究（造形的表現） 2 半期 1




31 ◎ 保育内容（表現） 2 半期 1
32 ◎ 保育内容の研究・表現Ａ 半期 2
◎ 保育内容の研究・表現Ｂ 半期 2
33 ◎ パフォーマンスＡ（音楽表現指導法） 3 半期 2
◎ パフォーマンスＢ（造形表現指導法） 3 半期 2
◎ パフォーマンスＣ（身体表現指導法） 3 半期 2









37 ◎ 保育内容「表現」 ２～４ 半期 2
38
39








46 ◎ 保育内容の指導法（表現） 2 半期 1
47 ◎ 保育内容研究（音楽表現） 半期 2
◎ 保育内容研究（美術表現） 半期 2
◎ 保育内容演習（身体表現） 半期 1
48 ○ 保育内容（表現）
49 ○ 保育内容（表現） 1
50 ◎ 保育内容（表現Ⅰ音楽基礎） 半期 2
◎ 保育内容（表現Ⅱ造形遊び基礎） 半期 2
◎ 保育内容（表現Ⅲ音楽応用） 半期 2
◎ 保育内容（表現Ⅳ造形遊び応用） 半期 2
51
52 ◎ 保育内容（身体表現） 1 半期 1
◎ 保育内容（音楽表現） 2 半期 1
◎ 保育内容（造形表現） 1 半期 2





56 ◎ 保育内容ー表現 1 1




59 ◎ 子どもと表現Ⅰ（音楽指導法） 2 半期 1
◎ 子どもと表現Ⅱ（音楽指導法） 3 半期 1




1　 平成元（1989）年の幼稚園教育要領改訂、平成 2（1990）年の保育所保育指針の改定以前は、6 領域であった。
領域「表現」に関しては、「絵画製作・造形」「音楽リズム」の影響が残存しているとみられる。
2　 入江、安村他「保育現場の実態をふまえた保育内容の指導法に関する総合的なカリキュラムの構築及びシラバス
の立案」研究報告書　23 ～ 35 ページ　平成 14 年 3 月（平成 12・13 年度文部科学省「教育課程における教育
内容・方法の開発研究委嘱事業」）（文教第 180 号）
3　岡本夏木『幼児期』123 ～ 128 ページ　岩波新書　2005
4　佐藤、今井編『子どもたちの想像力を育む』21 ～ 25 ページ　東京大学出版会、2003
